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f ﹇?????」???「? ?」?っ ????。????????? ????っ?????。???? ?????? っ 、???? っ 。?、? ? 。?????? ??、? っ 。 ?、???、 ???????。?? 、????? ???? 、??? っ 。??? （ ）??? っ?? 。??? 、??? ? 、??? っ
?。?????????????????????????????、???? 。??? っ 。??? ? ????っ 。 、?????? っ 。??? 、??? っ?。??? 、?? っ?。???? っ 、??? ???。??? ? ? ???? っ?? 、 。??? っ 、??、 ょっ ゅ ? っ??? っ 。???。 。???、 ????
?
?????、??????????????????、????????????っ?。??? ????、 。?????? 、 ???? 。 ???? 。????? ????????? 、?? っ 。 っ 。
「???????????????????。???? ?ょ。
????? ? ょ」?????????、 ??????? ?? 」 、??? っ 、??? ? っ 。??? っ?「 」 ? 、
?????????っ?。????? っ? ?、?????? 、??????? ??っ 。
「?????」????????????? ???
????、???? 、?? っ 。
「????」
????? ??、????? っ っ????????っ 。 ???? ? 、 ? ?????? ッ っ 。??? ???? 。??? ?? っ 。??? ??????、?? ?っ??、 「?」?っ 。 「 ー?」 ? っ ? ???、
?ォ???????????、????????????、????????? 。??? ? っ??? 、 ???? っ ? っ??? 。??? ? 。??? ー??????????、?????????っ?。????? 「 」?? っ 。??? 、????? 、??? ? ? 。????? 、??? っ 。?? ???????、 ???? 、?? っ??? っ 。??? ?? っ っ?。? 、?? ? ??? っ 。
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??????????????????????っ 、 っ 。??? 、?? っ ??。?「????? （ ）??? （ っ?） 」 「 」?「??? 」 、??? ? ? 。??? っ?、? っ?、? ? 。??? 、??「 ? 」 、
????????????。????????????????。??? 、????????? 。「 」??? っ?。?????? 、 っ??? 、 「??? 」?っ?。 ???????? ? っ 。
???????????????っ????? 、 っ???っ?。?? 、 「 」??? っ 。??? 、??? 、 ???????? ? 。??? 、??? 。 ????? ? 「??? 」?、? っ 。 「??? 」??? 「?」? 。 っ 。??? 「??? っ 。 っ? っ??? 、 「 」?? 「 」 ? 、「 」??? 「 ?」 。「??」????「?????」、「?
??」 」?????、
?
????っ?。???? ? ???っ????????? ?ー?? っ 。??????????、? 。???? ? 「?」? ? 。?????? ??? 。??? っ 。??? ャ 、??? ャー??。 「??? ? 」 っ 。????? っ 。??? っ??? っ 。??? 。??? 、 っ??? ????。 、??? 「 」
?っ???、?????っ??????????????????。?????? ? っ ? 、 ????? 。??? 、 っ 。??? っ 、??? っ 。???、??? 、 ? ?????「 」 。????? っ?? 。 「 、??」 ッ???っ 。??? ??????っ?。???????? ???? 、???????? っ ? っ?? 。「??????。?????????




??????。???? ????????、? ?????????。? ?っ 、??? ??っ 。??? ? ? っ 、?????、 ゃ ????? 。???? ? 、????? ? っ???。
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?????????っ????、?????????????? ???? っ 。??? 、 ?っ???、??? っ 。??? っ 。??? 、??? 。??? っ 、 ?????? 。??? 。?? 、??? 。?? っ 。??? ? っ??? っ????? 、??? 。?????? 、???? 、ッ?? ???。??????? 、 っ??っ 。
????????????、?????????????っ?。???????? ???? 。 「 、 ??」??? 、 っ??「 」 、??? ?っ 。??? っ???、 、??? ー 、「??????」??????っ?。
??? ? っ 、?っ??? 。??? 、????? ? 、 ョッ??? 、?????、 ????????。???? 、?????? 、?







??? ?? ? ?、??????? ? 。
「???」????? ? 、??? ????? ? ????
?っ?。? 、?????? っ ???。?? っ???、 ??????? 、??? っ??っ 、 ?? ? ? ???? ? 。??? 、???、 ー ー
?????。????????????「?????」???っ???????? っ 。 ? 「??? 」 っ 。??? 「 ? ??」? 、??? 、 ? 「??」 ???? ー 。??? 、???「 、 」?、??。? ? ッ???「? 」 っ??? っ っ?。
??
姦鞠
????????っ?。????、 ? ???? ???? っ 。 ????????? ????? 。??? っ???、 。?? 。???、???。???っ 。??? 。??? 「 ?」 っ?。 ? 、??? ? 。
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?????「
?????????????????、????っ?。???? っ?、? ? ? ???????っ 。 「 、??? ???? 」 っ 。 、???っ?。??? 、 ??。??? 、っ????? ?????。??? ???、?? ? っ 。??????、 ? ??、? っ 。 ーォ?ー??、???????、? っ 。????? 、?????? 、 っ 。
???????、???????っ???? 。 ? ?????ャッ ェ ー????????????っ??????。 ? 、????? ?? 。
???、?
???．
?〜、，??《???? ?，〜〜??? ー 〜ーー
?????????、??????? っ 。??? ??、? 、 ??っ? 。??? っ 、??? ? ??????っ?。????????????っ????、 っ ? 。
?????????????????????????。??????????? 。??? っ?? 。??? 、??? っ?。??っ? 、??? ? ???????? ? っ 。??、? ????。 、?????っ 。??? 、????、 、??? ???? ? 。??? 、?????? 。?????? 、
?
??。????????????、????????????????っ???。 ? 、??? 、??? 。 ャッ ェ??ー、?????ュ??ッ?、????????? ???? ????、??? 、 ? っ??? 。 、????????? っ??。
??。??????、????????????、????、????????? ? ??? 。???、???、???。?????? ?、?????????。???、 ィ 、??? ?っ ?。??? 、??っ?。??? っ 。??? っ? 、
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???????っ????????????????????っ?。?????? ???? っ 、 ???? ……。 ???? っ 。?????? 、っ???????????????、????? 、????????????っ?。???????、??? っ? 。
????? ? っ ?。?????? 、 ????っ????? 。?? 。?? ????、 ? 、?? っ 。????? 、?ョ????? ? ?。 ?
????????????。?????? ??っ???? 、 ?????????? ????? ????っ 。??っ 、 っ??? ???? 。??? 、 ????。??、 。?? っ 、??? っ 。?? ? 、??? ? 。???っ?。??? っ?????。 、??? 、?? っ ?っ 。??? 、?????ェ???????????っ?。??????ェ?? ?ァ???????
⑱
?。??ェ??ー?????????????????????っ?。????? ? ? ???、 ェ 。???ェ ー?????? っ???????????っ?。??????、 ???? 、??? っ ??????? 、 。??? 、っ?。?????、??????????????? 。???? ? 。?????????っ??? ??。????? っ 。??? ??? っ ? 、??? ッ ー?? っ 。???
????。???????????????、??????????????????? 、 ?っ っ?? 。??? 、っ??????????、???。???? っ????? 。 ??? っ 。??? っ っ 、??? ???? ? ?、??? っ??? 。??? 、???。 ?? ??????、??? ? 。?????? 。??? 、??っ 。 、?? ? 。??? っ








????????????????っ?????。????????、??? ?。?? ? ? ???? 「 ー っ????」??? 、?っ ???っ 。
⑲特集投稿
???????、?ー???????????????「????」?????? ? ?っ?。? っ 、?ー ? っ 。??? 、ー????。 っ 。???? 。??? ? 、???? 。
????????
?????、 、 ????。????????っ?。 、???? ??? 。??? ? っ 、??? ??? っ 。??? 、??? 、?? ? っ 。
?塚
??? ?
?????、???????????、??、???? 。??? 、 ?っ ???????? 。?????? っ 。 っ 。??? っ っ??? 、 、??? っ 。 ィ??ー?ョッ?????????、?????? 。???????っ 。 、??っ 。 、??? 。?、? ?ャ?っ? 。 っ?? 、 ?? 。??? ?、??? 、 っ?。? 、 ? ……、??? 、??? ??? っ 。
⑳
?????????、??????っ?????????っ?、??? っ ?。?、? ? ?????。 ッ 、??? ? 、 。??? ? 、??? 。??? 、?っ?。??? っ??、 ?????? ? 。????? 、??? ???? っ 。??? 、??? っ 。 ???? 。 、??、 ……。??、??? ? 。 ??ー????? ?????っ??、 ー っ?? ? 。
??????????????っ?。?、????????? 、 ???? っ 、?? っ 。??? っ??? 、?? っ 。????? っ??? 。??? ?? 。??? 、 っ? ???、??、 、???? ? 。??????? 、??? っ 。
????????
????? っ 、?????? 。??? 。??? ????、?????? 。
??????????。?????? 、 ?????????っ 。 、??????? ??? 、??? っ?? っ 。??? っ 、 っ 、?????? 。??? 、 ?? 、?????? っ?。? 、 、?? っ 。??? ? 、??? っ 。??? ??????っ?。????????、??? ??????? 、 ????っ っ 。 、??? っ?? 。
⑳　　特集投稿
????????っ????????。?????っ??、????? 。 ッ?? 。?????? っ 。?????。?? 、 ? ???? 。 、?ゃ? ー?っ 。 ? ? ? 、????? っ 。??? 、 。??? ッ 、??? ?? ? ???。 、?。? 。?、? ……。? ?? ー??? ? 。 、????? ? ? 。??? 、??? 。 、??? ー?










???????????、?????????????????????っ?。? 、 ???? っ 。 、?? 。??? 、??? っ 。??? ? ? 、
??????、??????????????? ? 。??? ? 、??? 。??? っ 。??? ??、??? 、???。 、??? っ 。??、 ー??、 ???? 。
／
?、????????????。???????????????っ???、? ? 。っ???????、??????????? ? 。
?????、??「??ェ??ー?」????っ??????????っ?。??? ? ? ? 、??? っ 。???
?????っ???っ?。????? ? 、? ???????? ? ???????。?? ?? 、 っ??、 ? ?????、 ? っ??。 ??、 ? 、?????? っ 。?? っ 。??? 、?。 っ ? ッ????? っ?ー? ? ????? 、??? っ 。???、??? っ????っ 、???っ?。 ?、????????っ 。??? ?? ?????っ?????????、???????
?
　　特集投稿
????????????、?????????。???? ?????。??、????? 、??????????? っ 。??? 、 。??? ????? 。??? ???? 。 ????、 っっ?。????????????????、 っ 。????? っ???、 ???? っ 。??、っ?。??? っ ?????? 。??? ? 、?????????。
??? 、????? ?
っ?。????、???っ?????、????????? ? 。??? ? 、 っ?????、????????????? 。??? 、???? っ 。??、 ?????、? 、????????。 ???????っ???。????? ィッ?????? ? 、
?????、????????っ?。??????? ????、 ? っ ??????? ? っ 。??? 、?、? ?????? 、??? ? 、 、??、 。??? 、??? っ????????、 。??? 、?? 。??? っ 、 ??。???? 、?? 、??? ? 。???? 、 「 ェ??ー 」 。????? ? ?（ ? ）
⑳
??????????????? ?????????（??）
?????ー???????、??????? ゃ …… ?、?? ???????????…… ??、 。?? ?? 、 ???????? ???、???????? 、 ー っ 、?? ? ? ?。 ??、 、????。?? ? ?? ? 、?? ?ー。 ー っ っ 。?? ??? 、? ー??? 。 っ ??ー ョ?っ ? 。 っ?? ??? ?? 、?? ?、???、?っ? 。??、? ? （ ー?? ）
????????????、??、????? 、 ? ??? 、 。?? ー? ゃ 、 ??? ??? ? 、?? っ ? 。 。?? ?、 ? ?、????? ? ? ー
???????っ?、?????????
??、?? っ? ……?? ? ??、??ゃ ?? 「???? ??????、 ????? 」 ?? 。?? ? っ 、 ー?? ?、 ゃ 、?、 ? 。 、?? ?? 、?? 、 ? 。?? 、??? ?? ? ??? ? 、?? ??。 ? 、?? 、? ?ー??。
⑳
懸???ー??っ???ゃ??、??????? ????。 （ ? 、????、??????????? ???????）?? ? 、 ??? ? 。 、 、?? 、 ? 。?? ??…… ????? ……?? ? ……。
?????
????????（???????? ? ? 、?? ?? ?????「? 」 ?っ 。 ????、 ?、 ?? ? 、?? ?。
?????????????。?????
???????。????? ????????、???、??? ?????????っ? っ 。?? 、 ? 、??????? 。 ??? 、 。?? っ 、 ッ?? ? 。?? ? 、 、?? 。? 、 ッ?? ?、?? 。?????????、????????。??????、 ? ???? 。? 、
??、?????????????????。 ? ???、?「?? ??? 」 、?? ? っ 。??。 ? 。??? 、?? 。 ???、?? 、??? ?? 。?? ??? 「 」????、 ? ??っ?。 ? 、?? ? っ 。?、 ?? っ?? ???? 、?? ?っ 、 っ 。?? ?? ?、?? ??? ? 。?? ? 。?? 。 「 」 、?? 、? 、?? ?っ? 。??、 ? ???っ 。? 、 ??? 、 「 」 っ 。 「
⑳
子ども中ども大ども
?ゃ?????。?ェー、????????）、? ???? ??? ????」? ? ??。?? ? 、?? ?、 ???? ? 、 ???っ ? 。?「 ッ」 ??、??っ?。?? 、 、??。?「?ェー、?ェー、?ー?。 ー（????）??????????、?っ
?ょ??? 。 」 、 、?? ? ?。 、 ?? 、?? ?? 「 ー?? っ???? ッ」 っ 。?、 ??ッ 。?? ? 。?? 、? 、?? 、?「 ェ?ょ ?? っ 」 っ 。?? 、? ???、 ? ??、 ?? 、?? ? ? 。 「 ー っ ゃ???ッ?」 。? 、 ?
???、???????、?ァー???????????、?ッ??????。???? ? 。 ??「???」?、????????? 、 ? 、?? ? っ 、?? ? 、?、 ? ?????。???? ? ??? っ?。????? ? 。 、??、 。 「?? ッ」?「?? ッ」「?????」?「??????????」「?? ? ?」 「?」?「???????? ?」 。
????????? 。 ??? ??????????
。????
????、 。????っ ? 、?????? 。?? ????、? ッ??? ? っ?。?
?????、?????????、????? 。「?????? ?」
「???????????」?、?????








????????????????、??????????????????っ?。????????? 、 ?っ??。????? 、?、? ?? 、 っ ???? ? 。??? ? っ
???????????、???????????? 。??? ?っ???????、???ー???????????? 。???????? っ 。???????「??」? ー 、??? ?、??? ? っ 。??? 。 、??? ??? ? 、????? っ 。????????? ? っ 。???????? 。??? 、 っ??? 、??? ?? 、??? っ 。??? 、??? 、
?
??????????っ?。???????、??????????????、??????????? っ 。 ? ? 、??? 、???????????????????????????????? 、 ， 、 、???? ???? ???? ????
／ズ＼（＼
?????、?? 。??? ???、?? ?????? ?? っ 。??? ? ? 、??? ???、? ? ??っ??????????っ???、??????????? っ 。??????? っ??? ? 、??? ???? ????っ 、?、???? っ
?????????????????「????っ???????」???????
???????っ?。?????????????????????っ???????。??????? ? ???? 。 ? っ??? 。?????? っ 。??? 、??? 、 っ 、??? ? っ っ 。??? っ??? 、「???????っ?????」
??????? ?? 。???、??、
「???????? ……」














????? （ ? ） ょ、???????、 」??? 、??? っ 、??? っ 。??? 、??? 、 っ??? っ?。? っ??。??
??????
?????（??）
???、?????? ? っ 。??????????? ???、 ? っ ? 、??? 。??? っ 。





????????。?????????????????、????????????。??????? 、 ???? （??っ ）。? 、??? っ っ 、 っ?? 。 「 」??? 、 ッ っ??? 。 。???、 ? 。?? 「 っ ??」??? 。 ? 、???っ 、??? 。 ?????? ?っ???、 ???? っ???? 。??? 「 」 っっ???。??????、?????????????、???? っ 。???「?????」????? ?????????。 ? 、??? ???? っ っ 。??? 、




?????????????? ゅ ?「?????? ? ? ????」 、????????。???????? ??? 、?? ???、【?? ……。?? ?????????ー。????? っ ??っ 、 ー ーー? ???? ? ???
??????????????っ????????。??????、???っ??「??????」?「? 」 （ ???ー? ）????。「???、??????」??
????、? 、?? 。?? ??、? ? ??????、 、? ???? 、 っ 。?? っ??っ 、?? っ?? ?。?? ??? ??? 、?? ?? ?? っ??、?? ????。??? ?ー????、??? ?、????。???? 。 、?、 、???? ?。
っ????、??、????????っ?????。?? ? ???。??????? ? 。
???、? ッ?? 。 ??? 、?、?? ????? ?、? ??? 。?? ? ?っ??????????。????? ?? ?????、? 、．??。 、?? ????? ?????。 ? 、?? ???? ??? っ 。?? ? 、?? ??? 、 「?? ? ?? ?「?????????、???
?????」??????っ??? ??。?? ?????、?? ? 、???? ッ 。?? ?? 、
???
????????????????????、????????? 。???、 ??、 ??? ??。?? ? 、?、 ? ??? ? ? 、 ッ? ョ?、 ? ?っ 。?? ???、 ?。
⑫
??
????????????。?ー?ー 、 、??? 、
「??、??ッ???????
???? 」 。?? 、??っ ??? ? ?????。?? ?? ? っ?? 、?? 。????っ 。?? ??。 っ??ッ?ー?? ??っ???、 ??? 。????? 、?っ 、???? ?? ???。?? ? 。
?、????????っ???ッ???、?、?????????????、???? ??? 、 、?? ? 。?? ?。??、 ????? 、?? ? 。?? ? ? 、??っ 。?? ?、 ー??? 、 ?? ? 、
●????????．
??????????????
????????。??、???? 、? ??? ???????、??????、?っ 。 、?? ?????? ? ??????? 、? っ 。?? ?ゃ 、?? 、??。 ??? 、 ? 、 っ?? 。?? ?。 「 ??? 」 、 ??? ? ???? 、? ???? 、? ?、っ??????????、????? 。
???、??? 。?? ?、 っ??っ ??? ? ???? ??、 っ
????????、??????? 、 っ???。??、????????????? ??? 。?? ?? 、?? ? ??? ? っ 、?? ー? ィー? 。??? ? っ?? ? 、?? ?? ??。 、 ? 、?? っ ? 、 、?? ? ?、?? ? っ?? 、 ? ? 。?? ??? ?? ??? ? 、っ????、????、???????っ?????? 。
⑳
???????????????? ー??、?「 っ??」???、 ?（??ー??） ? 。
（??????ォ??、???
???? ）?? ?、 （ ??? ）、 。
???
??????????? 、?? 。??〜??〜 ?、??? ?? 、 「?」?? 。?? ?? 、 ?
????、???????っ?
????? ? 。?? 、? ??? ????? 、 。
???
???????、?っ?????? ????、?? ???????? 。?? ?っ 、?? ??、?? 、??? ……。 ? 、「?? ?、?」??? ?。 ???????????．?????????。?? 、
ー? ? 。???、?? ?? ??? 、?? ?? ?
?????。??っ??????? 、 ? ? 、?? ???????????。 ??? ? ? 、?? っ??? ?。?? 、 「?っ?? ?」?? 。?? 、?? っ?? 、 ?? ?? っ?? 。 、?? ? っ 。?? 、 「??? 、???? ? 」 、?????????????（??? 、?? 、??っ???? ）。????? ?? ???????? 、??????? ?っ?（????? 、 ??
??????????）。?? ????? ????? 、 ャッ ー ?、?? ?ー ー 、?? ? ー?ョ???????、?????っ??? ?。????、? ????? ? 、 「 ??ー 」 っ 、?? ?? 、?? 。?? ??? 、????? ? 。 ??? 、? ???? 、?? ????? ? っ 。?? っ? っ 、?? ??? っ????????? っ?。 、???? ? 、?? ? ????? 、 。
⑳
???????????、??????????????????????? 。???? 、?。 ??? ?? 、?? ? 、?。?? ?? 、 ??? 、 、 ．、??????????? ????? 。 ???、??? 、 ? 、???? 。?? 、 「 ???? ?? 」?? ???、 ????っ 。? ???
???????????、???っ っ ??、 ?????っ??????? 。???っ 。?? ?? ?、?? 、?? ? ??? 、?っ っ?っ ?。?? ?、 ???、?????? ??????? ょっ ??。?? ?? ? ??っ ? 。?? ?????っ 。 、?? ? ?っ???、??????????????????っ?。????．??（? ）
?? ? 、 っ?? ，?? ?????????
???、?????????、????????????ッ??? 「 、?? ?? ??? 」 っ 。?? ? っ??っ ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? 、?? ? 、 ?? ??? ??、? ????っ???、? 。???。 ? ? 。?? ??? ?
（?????????）???
????? 、 ??? 、???? 。???? ? っ っ???? ? ?? 、?? ?
???????????、???? ???、???????????っ???????????っ???。（ ）?? ???
???????






???????、?????? ? ????。??????????? ? ??、? ?? 、? 、??、 ? っ 。??? ? 。????? 。 ?????????? 。???? 、 ?。???????? 、?????? っ 。 、?? ?っ 。「????、??、??????」??? 、 っ 。
「?????。?????????????。???????????????????????????、???
???っ????????????、??????????ゃ 」?? 、 っ 。??、 ? ? 、??? ? っ 。
「?????。?????? ?っ 、
??? 、 」????っ 、? ?? 。??? 。????? ?? っ??? 、 、??? ョ 、 っ
⑳
●生きるが勝ち
??????、??????????っ?。????????、?? ? ???????、? ? 、 ? ??????? ? ????????っ 。??? 、 ???? っ ョッ ?っ?。????、????????????。????????? っ っ （ っ??、?? ? ? っ ）?、? ー ? 、??????? ????? っ 。????? ? 、 、?????? っ っ? 、??? 、 っ っ っ??? 、??、 っ 。??? 、????? ???? っ? 。??? 、??? っ
「??、?、????????????????????
??、????????ょ??」?? ? 。??? ?????????????????? ???、?????? 、
「???、?????? っ? ?ゃ、??? 」
????? 、 。
?????」
?、? ? ー???? っ 。







???っ?」????? っ っ ?????? っ 、 ? 。「????????。??、????っ????????
??」????????、 ? っ ? ? 。
「??、???? 」













?????っ?。??????????、?????、???っ?。?????????????????、??????????????っ????????。??? 、???????ー ? ょ っ 、っ??????????っ?????????、????????。「??????? ?」
??? ? ??? ? ?
「???、 ???????????????
??ー 、 。 、 ー??????????? 。 ?? ????????? ? ? 。 、 ?????? ? っ ゃ 。 ー 、?」（?????ー????っ ）
??? ? 、 ?っ ?? ??ッ?????? ? 、 ? ?っ 。?? 「 ? っ 」 、?? 。
「???????????????」














??? ? ?????????。?????、? ?????????????。??? 、 ょ??? ?? 、??? 、っ???、??????????????、「??、?、?????????????っ??????
??、?? ゃっ?? ?ゃ ? ょ 」??っ 。???
「???????? ? ? 。
??? 、 っ ??????? ? っ 。 ー 、
???????っ????」?、???? ? 、?????????ョ??ョ?ッ???????????????。「???????。???????ー???、?????
??」?? ??? ? ? ?????? 、? ??????。??? ? っ 。 っ??? 、 。 ッ??? っ?。 ー ?ゃ 、?ー ?????っ?。??? ???? っ 、 っ 。「?????????????」
??? 、 。????? ???? ャ 、?、? ? っ っ 。???
「?????」
?、? っ 、 ッ??
「?????、? ???? ????、






「??、?? ー ? ? ? 、
??? ??ー ? ???↓?ー????? ?? っ ???? 」?? ? 。??? ??ー???????????っ???????、??????? ? ?? 、「?ゃ??????、???? ?ょ?。?? ? 」











?????っ?。?????、 、 ?????????。? ?っ 。??? 。 ???っ ? ??????? ?????????、??
⑩
●生きるが勝ち
????っ??????????っ?。?????、???????????、????????????????、?っ? ???????。??????????????????????????、 、?????? ? っ っ ?????ィー?、?（?? ??っ?）? 。「???????????????、????????っ??? ? ?? ょっ? ? 、????? 」???? ? ??? ? ????、??? ??? ? ? 。??? 、??? ? 、 ? 、（???????????????）??? ? っ 。?????っ 、??? っ 。??? 、 っ 、 っ?? っ 。??? 、 ?
???、????????????????????????????????っ????????。????????? ? 、?? っ 。
「????????????????。????ゃ???
??」????? ? っ 。
「?????っ 、 ?
????? ??」???? っ っ 。??? 、??? ? っ ? 。??? ?? っ??? 。?????? 、????、??。?? ?? っ 。??? ???? っ 。 っ?、? ? ? 。??? っ ???? ?
0
??。??????っ?????????????????っ??、?????「?????」???????。????ィ????? ????????????????????? ? 、 ? 。??っ?? ?っ ? 。「????????????。???????????っ??? 。 、 っ 、
??? ? 」?、 ?? 、
「?????????????????????。???
????? 、 っ 」??ッ っ 。?????? 、 ? 。??? っ ???、?? ??ー?。??? ?、??? ? 。??? 、 、 、??? 、 、??? ? 、?っ? 、
?。??????。????????、???っ??????、??? ?、??? ? ???? ? ? 。??? ? ?????? 、??? っ 、 ? ???? 「??」 ? 。??? 、 っ??? ???、 ???っ?? ????????????。?? ?っ 。「??????ゃ??っ??、????????????
??。 、 っ 。????? ? 、 」??っ 、 、
「???????????????????。??????「? ?? 」
??っ?。??? 、 ? 、??? ? ? ? 。?ゃ? 。 ? 。??、????っ??????? ー??? ? 、? ?????? 。 、 ? っ
⑫
●生きるが勝ち
?????????????????????????、????????????。????ョッ??????、???ゃっ っ???っ?。 ?????????????、 、 、 。??????????????、???????????
???????。???????? 、 ? っ?? っ 。??? ー っ っ??? 。??? 。 ?






??、????????っ???。?????????っ????????????、??????????????? 。??? ? ー ? っ 。??? 、 ー っ 、??? ー???っ 。 ょ 、「 ッ ー?」??? 、 。??? 、 ? 、????? っ 。 「?? 」 っ 。??? （ ??? ） ー???、 ? 、??。?? 、 ? っ?。??、?? ー 、 ー ャ?、? ?? （ ） ー??? ? っ 。 、 、?????????????????、????ャ???
????? ? 。?? ?? 、
「???? 、 ????、 ????? 」
??っ 、 ? 、
?????っ??????????????????。?????????っ?。?「?????」???。?????? ?
「?っ??ょ???。???っ?。??????????
????? 」???? 、 ? ? ? ??? 。??? 、 、?????? っ 。 っ??? 。?、 ?。
「??????????????? ?」
??? ? 。





???????????????????、?? ???、???????? 。?? ? っ?? ?、?? ?、 ??? ?? 、 ?????。 ?? ? 、?? ? ?。?? ?「 」 っ 、?? ? 「 」 っ?? ? っ 、 っ??っ?。?? ?っ 、 、?? ? ? 、?? っ っ?。
???????????????????、?? ??っ???。??、?? 。?? ???? ??。?? ?? 、 ???。 「 ? 、???? 」?「 ? っ?? っ?? 」 。?? っ?? 、?? ???? ?? ? 、?? 。?? ??? 、?? ???? っ 、??????? ?? ?、 ????? ? っ?。?? ? 、????。?? ? っ 、?
??、?????????、???????? ?。?? ? 、 「??」???? ?っ? 。 、「??、 「 ? ? 」 っ?? ??、?? ? ???? ?????????。????????? 「 」 ?????? 、 っ?? ?? 、?? ? ???。?? ???? 、?? ????? ? 、????。 ? 、 ??? ??? ? 。 ? 、?? ?? ゃ ゃ?? ? 、 ?
??。???、?「?????」??????????。???? ? 、 ??? ? ???。
「???????」???????????? ? （? ）
???????????? 、??? ???? ?? 。 ?????? 、? （?? ?? ） 、?? ?? っ?? ???? 。?? ??? ? 。 。?? ? 、?? ? 。 ??? ? ?ょ 、?? ? 。??? 、?? ?
?っ????? ? ??、?????????っ?? ? ?? っ? 。?? ? ? ?、???????????? っ?っ 。?? ?? 、?? ? 。? ??? ? 。?? っ? 、?? ?? ???? ??。??????? 、?? ?? っ?? 。? 、 ??? ? ? 、?? ?っ 。?? ?? 、??? ? ? 。?? ?? 。?? ? 、????????、 ?。?? ?? ?
??????ー????。????????? ? ??? ??、??? 、??? ????? ?? ? ?? 。??? ???。 ? ? ?っ?? ? 。?? ?っ 。?? ? 。?? っ?、 、??。 ? ??? ?? 。 っ ??? ?? 。??? ?? ?
サーブレシーブ





?????????。???????「??? 」 。 ??? ???????。?? ? ?
ノ、?
???????。?、??????????? ??? 、?????? ????????? ? ??。?? ??? ッ （? ?
?）、?ー????っ???????????? ?????、?? ? 。 ???? っ?? 。?? 、 （ ゅ ?）?? ?。?? ? 、?っ 、?? ?? ??「?? 」? っ 、?? 、 ??? 。?? ? ?っ ? 、?（ ）??? っ?。 、?? ???? っ??、 ? 、?? 。 っ 、?．?? ?? 、??っ ? 。????、 ? っ （ ）??、 ?? ?っ 。 「 」?? ? 、?? ……。?? 、 「 ? ??。?? ?? ? （ ）
??????????????????????
㊥
???????? ?????? ????? ??????????????? ?
???????????っ?????????????、?????????? ???。??、? ? ???っ??、?? っ?? ? ?。? 、 ??? 。?? ???、?? ー ??? ? 、 「?ー ?? 」 、 ??? ?っ っ? ?。
????「??????????」。????? ????? っ ????????????????っ?……。????? ? 、 ????? 、 ??ゃ っ ???。?? ??「 」、?? ? ッ 。っ????????、???ィ?????
??、っ??????????????。?? 「????ー??????」 、?? ?? 、 、?? ?? ? 。?? っ 「?」。 ? 、っ???????????、?????????っ 。?「?? ? 」?? ? ?っ 、 っ?? ?? 、?? ? ? 、?? ィ。?? ?、 ー ャー 「?? ?ッ? 」 っ?。?? ??〜 ? ??? 、 、 ??? ? っ ? 、???????。??「??????」??? ??? 。?? ????、 ? っ 。??????? っ 、 ? ??? 、?? ? ?? っ ?
???。
「???……」、????????
??? ?????????っ???? ?、?? ??? ． 、?? ? っ ? ? 、?? 。?? ?? ? ?、???っ??? ァー ? ? 、?? 、 ?「????? ??? ? っ?、??? ????? ????っ??? ? 。 ?っ???「??????……」???。????????? ?? ッ ??、???????っ 、?? 。 、 。?? ? ? ????? 。????? っ?? 、 ……。







?????? 「??、》?? ?? ??? 、???????????????? ????????
細谷信子さん望月千恵子さん伏木昭子さん
????。??? ??????????????、? っ?、???? ? ??? ?? 。?? 、? ? ???????? ? ．?? ? 。?? ? ァー?? ……。?????? ? ? っ?? 。??、 ょっ 。?? ?? ? っ ? 、?? ? っ? ー
??。?????????っ???????、 ? っ 。??? ?、? ???????? ??
?????????????。????、
????? ? 。?? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ??っ ゃ?? ?、?? 。??? っ??ょ 。?? ャ? っ?? ょ 。
?????「??」っ? ????、? ??? っ?ゃ、 ????。????? 、???? っ ? 。




??????????????????、?? ?????????ッ?? ??、?? 、 。 「?」 ? ッ??、?っ 。 っ?? ?、? ?????? ? ?? 。?? 「 ???? ???」 、?? ??? 、?、 ??? ?? 。?? ゃ ?、????? ??? ??? っ?……。???? ゃ ??? 、 。 、 ??? ???? ョ??、 ? ? 、?? ?? っ?? 。?? ? ???? 、 「? ? 」 、?? ?? ? ?? っ
??。?? ?????????????。??? 、???????? っ??? ゃ?? ??っ 、 ??? ??? っ?? ? ??????? ?? ??。??? 、 ??? 、?? ? っ 、?? 。??? ??っ ?っ 、?? ?? 、?? 、 ? 。??? 、???。?（ ）?? っ? ? 、?? ? 。?? 、? ?? っ?? 。? 、 ? っ??」 ? ?? 「 」???? っ 。
「???っ????????。?????
?????????。??????????????????????、っ??っ???????ゃ??」 ? 。?、 。 （ ?）?? ?っ?、?? っ ? ? 。 、?? 「 ? 」っ ? 、????? ???ッ 。?? ? 。?? ? 。 （ ）?? ? ? 。?? ? 、?? ??? っ 、 っ?? ッ ? 。 、?? っ ゃ ??? 、 ??。 （?）?? ? ょ 。「????ー?????ー」、????????????????? ? ょ。
?? ?? ?????。?? 、????? 、 ?ー??? っ ??……。
㊥
???（?????）??????????? ?。???? 、 ? ????? ゃ ?。 ??? 、??? ?? 。?? 、? ? 、?? っ? っ? ?ゃ??。????? ??、?? ??? ? 。?? ? 。? ??? ?? っ 。?? ?、 ???っ???「??? ー ? 」????? ??? ?? 、????????? 。 ?? 。?? 、?? ???? 。?? っ 、 ー ?
?????????????。「?????? 、 ???? 。?? ? ー っ ??? ? 、ッ???????。??? ??? 。?? ??（ ）?? ?? ??? ? っ ? 。???? 、 ??? ?? ? 。?????????。?? ? っ 、?????っ?????っ?? ?、?? 、???? 。??? 、?? ー 、?
??????????? 「? 」 ょ。
???????????????、????? っ ??????、?っ??? 。???、 ? 、っ?? ょっ ?……。??? ? ?、?? 、?? 。っ???????。????? ー?? っ?? 、 。?? ????。 、 ? ?「????っ?」、???????
??? ? ッ???っ?、??????。??? 、?? ……。?? ???? っ?? 、 ッ??。?? ? 、?? ??? ? ?ょ? 。
⑫
??????????????。????? 。 っ ????????? ? ?。 、?? ?? ??? 、?ー????っ?、???????。?????? ．?? 、
っ???。???????????????????? 。?? ?????? っ?、 。
???????? 「 ? 」????ょ? 。??? 、 ??? ? ? ??? 。 ??? 、?? ??? っ 、???? ?ゃ 、
?．???。?? ????ッ ? っ 、?? ??? ??? ??、 。 ??? ? ?っ??…… ???? ?? ??? ????? ?














?????????????っ???、????????????????。???、?? ????????っ? ??? ? 、?? ??、っ っ ? 。?? ? っ 、?? 。?? ?? ? ゃ?。?? っ?? ? 、?。 ??????? ??、?? 、?? 、 ?。????? ゃ??? 「 」 。?? ? 、?? ? っ 、??っ ? ??? ? ゃ 。?? ??。 っ ?。?? ???? 。 ??? っ? 、?? 。? ?、 ?、っ?? ? 。 （ ）
???????????っ????????、 ? 。?? ???、????、????????? ? 、っ?? ?? ?ゃ 。????? 。??? ? っ っ?? 。??????、っ ? ?? 。??? っ?? 「 ?」 ???、 ? っ ……????? ??? 、っ?? 、 ?? ???。?? ?? ??? ? ???? っ 、 ??。 ? ゃ っ?? ??? 。
原田静枝さん
???ゃ???????っ???、???? ??。?? ?? ? 、っ? っ?? 、 。っ?。???、?????????????、っ??っ??っ 。??っ?? ? ???? ? ??、???? っ 、っ ?っ ?。?? ?ッ? ?? （?）、?? 。
㊥
????、???????????????? ? 。 っ?? 。???? ?、????ョッ??????? ? ょ?。??ょ? 。??? 、??? ??? 。 。 ョッ??ゃ 。?? 「? ?」っ ? ??、 ???? ? 。?? ? 、 っ???、????? ?、っ ??。 ? ???ょ 、
鈴木光子さん
???ょ?っ?????っ????、?「??? ?、?? ? ??? 」っ??っ? 、????ゃっ 。 ? ? ???ゃ?。???っ?、??????????????? っゃ????。? ? ? ??ょ?、っ??っ??? ? 。????? ? 「ッ???? ? 」? ?? ょ ?。?????ッ? 、??? ? ????? ??? 。?? ゃ?? ? ……。 っ??、 ?? ????????? ?、っ???。??、???? ょ。???、? っ 、???? 、っ 。???? 、 ? ??????ゃ? ?。??????????? ゃ ? ??。?? っ? ……。????? 、





???????っ?、?っ????????? っ っ ゃ? ?。??「 」?? 。
??????っ????????????? っ 、 ? ????????? ??? 。 、?? ? ゃ ?。??
「???????」??????????
?。?「 」 ゃ ?。?? ?? ??? 、? ?っ?? ? 、??。
?? ?????????? 、 ???? 、 ??? ?? 。 、っ???????? ?????????????、?? ???っ????。??????? っ 、?? ? 、?? ??? っ? 、?、??????? ? ????? ゃ 。
??????? ?? 、?? ?、? ー ??????っ?? っ 、?? ? ???ー ???????? ??、?? ?ー? っ?? ?? 。 、 、 ?????? ー?? ? 、 っ?? っ ?。?? ????? ??
????????????。???????? ?っ ???。?? 、 ょっ ? 。??? っ???????。?? 、?? っ? 、 ャ?? 。?? 「 ??」（ ?? ） ?????? ???? っ? っ???? 。??? 。?? 「 」 ?? 、 〜?っ ? 。?? ? 、 。?? ?? 「 っ?? 」、?? ょ???っ??、 「 ????」??????? ??????? ?。 ??? 、?? ? 、????。
⑳
???っ??????、「???????? ? 」?????? 。?? ???? 「 ?? 」っ???????????。???????????っ ゃ 、?「??、???????????????????????? ????????????? ??? 「 ? っ?? 」っ 、?? ??? ?、??。 ? ????、? ? ?。???? ? っ????? 、?? ? ? 。????? ? ー ?っ?、 っ ???、?? 、?? ? っ 、 。?〜 ? っ 、
?。?? ?、?????????????????、???????????????。? 、?? ? っ ? ?。?? ?? 、 ???? ????? ?? ? ?。????……。?（?）??? ?? 、?? っ ゃ??? 。?? ?? ???? ゃ 。??? 、 ??? ?? ょ?? ??、?? 、? 。?? ?? 。????? 。?? ?? ? 、 ??? ?ゃ ?。








???????????、?????????、 っ っ?、 ????????。???????? ? ょ。?? ?、 。?? 、っ???????ゃ?????。???? 。??。 ?、?? ????? 、? ?? ょ????????、?? っ?、?????? ?????。??? ?????っ?? ょ。 、????? ?? ???? 。?? っ 、っ?? 。?? ?? ? 、 ?
?、??????。???、???????? ? ?。???? っ 、 ????? 、 ?? ??ゃ??? っ 。?? っ ? ?「?? 、 ? ょ 」 っ 、?? ? 。 、 ょっ?? ?。 、?? 。?? ? っ 、????っ ?っ?? ? ? ??）????????? 、 。?? ? 、?? ?????? ゃ? 。?? ??? ー っ?? 、?? ???、 。?? 、 ょっ?っ ?? 、 。?? 、?ョ? ョ??っ ? 。 ?? っ






??っ??、????????っ?。?????????? ????。 ? ? 、?? っ 。??? っ 、??? っ 。 、 ???? っ 。????、 ッ っ 。????? っ 。??? ? っ ? 、??? 、 ??? っ
??????????????????? っ 。 。??? ????????っ???。??? 、??? 、??? 。??? 、??? ?? ? ?。????? 、????????????、????
??? っ??っ?、 ??
?????????、??????っ?。??? ???? っ 。 っ??? ?????????。???? っ ???? 。??? 、 、??? 、?? 。??? 、 ???? 、 。 、「????、???????????????、 ???
??? 」
⑲
????っ?。???????????っ?。??、????????????? 、? ??? 。?? ? 、
「???????」
??? っ （? ? ??? ）。
「??、?? っ??、?
??? 、っ??? ?。 ?、 ????? ? 。????? ?????? 」??? 、??? っ 、? ??? ?っ 。??? 、 ? 、
??????????????、???? 。 ???? っ っ 。??? っ??。 ????????????? っ 。 、??? っ 。??? っ????? 、 ょ??? ??。 、「????????????????
?」?? ?? ? っ 。??? ? 、??? 、 ???? ょ ??、っ???。
?????????っ??
???????、 ???????っ? 、??? ? 、
????????????? っ 。??? ??????? 。





?っ? ?????」?? ?。 、
「?????、 ? っ
??っ 、 」??っ??、 ??????? っ?。????????っ???? ??「 、????」??? 。?? ? 、「????????????????




??っ っ ? っ??っ?。 、
「????? ? ? ??
??? 、 ? ? ????っ ? ? ? 」??? ?っ っ
?、???????????．
．?〉








????????っ?????、???????、??????????????っ （ っ ??? ）。 、??????、??? ? 。
⑪
???????????
???????、????????????? ? っ 、??? 、????っ 。??? っ 。??? ? 。??????? ????? 、 ??? 。?? ?、 、??? 、??? っ??? ?? ???? 、??。 ? 、 ????? 、???、?。?、 ???? 、 。?? っ 。
?????????????、??????????っ?（?????????? 、 っ??? っ ）。??? っ っ?、? っ??? 。 、???? ?っ?。??? っ??、?? 、 、??? ? 、??っ 。???? ?っ??? っ???（ ??? ?）???? 、??? っ??? 、 っ ?（?????っ ?っ ）。???
?????．?　　
@　
?、??????、?????????? ? ??????、???? ? 、??? 。????? 、? ??、??? ???? 、 っ???、 、 ??? 、 っ 。?? ? ? 、??? ?
⑫
■夢見るワーキングマザー
????????????、????????っ?。??? 、????????、??? 。??? 、???????? ?、???????? っ ???
????????????
???。????っ?????、???? ? っ 。??? 、??? っ 。 ???? ???????っ??
???????。????? ????????????っ 、 ?、???????? ????? 、?。??? っ??? ? 、 ?っ????っ???、??????????????? 。???? ??? っ ???。 、
?? ?。??? ?? っ 、??? 。???っ っ 、?? 、 ? 。??? ー ???（??） ? っ 、?、? ? ?。??? 、 ? っ
??????、???っ??、?????「????????????」??? ?っ 。 「 ?」 ???? ? 、
「????????????????
??」 っ?っ? ? 。 「? （ ）??? ??」 っ?? っ 。?? 、? 、??? っっ?、???????????? 、 ? っ????? ? ?、?? っ 。??? 、 ???? ? ???? 、???? 、 ?? 、??? （
?）。??? 、??????? 、??? っ 。
⑱
????????????????。??????????????? 。 、
?????????。????????? ???? ? 。
?????ー?????ー
?????? 、?? 。 っ? っ 。??? （ ???? ）?っ 。 「 」???「 ??????????????っ?。????? 、? っ??? ? っ 。?? 、「??、??????????っ??ゃ???」
????? っ 。????? ?っ?。?????ゃ????、??っ??? ?? 、?????? 。「?????」? っ ? 。
???????? 、
「???????」
??? 。 、 ?????????「???」??ー?????? ? ? 。??? ???、 「?? っ ? 。???、 、??? ??? （ 、??????． ??????ュ ー ） 「 っ???ー ー 」??? 、??ー ー??? ????? 、 、??? ???。
?????????????????。?? 、??? ??????? ????、??? ? 。??? 、 っ?????????????????
??。?? ??? 。?????? 、 。??? ??っ? 、??? 。 ?、??? ?
「?????????????? 」
??? っ??、????? 、 っ?? 。??? ???、 ? 。??? ???? 、
⑳
■夢見るワーキングマザー







?????????? ????」??? 、??? ? 、 ???? っ?。??? 、 、??? ???????




???????ー??????、?「?っ?? 、 ?ー」?? ??? 、 ??? 。? ????? ? 、 ?????? ? ???、?? ????。??、 「?? ? ??、 ???? （? ）っ?? 」?? ?? 。?? ??? 、?? ?
?
量
??。?? ???（???）? ??????? 、 ? ? ?、?? ? ??? ??? ?
????????????????。?
????? 、↓?? 。?? ??（ ） ??? ? 、 ???? ?? 。 ? 、 ?。
???????????
??、???、 ?、?? ? 、?、 ?? 。?? ??、 ?? 、?? ? ? 、?っ?????。






?? 、????????っ 。????? ?、? 、?? ??? っ?。 っ?? ……。 ? 「 」?? ??? ?? 「 」 。?? ? 、??????? ??? 、 っ?? 、 「 」?? 、?? ? 、?? ???、 。?? ? （ ）?、 ? 、?? ー?????????、 ???（?? ）?? ? ?? ?、? ???????。? ? ? 。?? ? 、 ??








???????????????っ?ゃ?? 、 ??。?? 、??? ??????????? ?? 。?? ? 、?? ???。 ???、 ? っ??。?? ??? 、 ｝???? ? っ ??? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? ????っ ???? 、?? ??? ?。 ?
?。??????っ????。?????? 、 ? ?????????。??????????? ? 。
論ク多
???????????????????? 。?っ ???? 、?? ?? ??? 、
?????????っ?????????? っ ?、?? 。?? 、? ??。 ??? ?? 。 、?? ? ????????? ?? ?? 、?????? ?? 。?? ょ 。?? ?っ? っ ゃ?。?? ?? ー ?? ??? ?っ っ 、?? っ ?。?? ? 。???? ? ?? ??? ?。 、?? 。?? ，?? ??? ???、 ? ?、?? ? 。?? ? （ ）
?
??．?
???????っ??????????????????、???????????、?? ?? 。 ? ? ??? っ ?、??????ッ???????????????? ッ????????? ? 。??????? ? ??? ? 、?? ? 。?? 、? ?? っ?? っ ー っ 「?? ? 」 、?? ? 、?? ?? っ 。 っ 、?? 、 、?? ??? 。?? ???
??、?????????????。???? ? ??? 。?? 、 ?っ??????、?????????。???????? ?? ?????っ?????????。? ?????????? 。?? 、 ??? 。 （ 「
?? 」） っ?? ? っ 、?? 。 「????ー??? ィ???」??? ???????、????? 。??っ 。
??????????、??????、
???、???、????っ???????? ? ? ? 、っ???????????????。??????????? ???ー?ィー? っ 、??? ???? 。?? ょ 。 「 ??? ? っ 、 ッ?? ?? ??」 「?? ?? ??? ?? ?」 っ?（ ?? ）?? 、? 。?? 、? 、?? ? ??、 ??、 ?? ?っ?? ??、 ? 。?? 「? ? 「…… ? 、
????? ? ??? 」?っ 、???
⑲
????????????????????? ????。?? 、「 ????」??「?? 」 、?? ? っ?、 ッ????? 。?? ?、??????? ? っ??、????、? ? ???????? ?? ー?? 、↓ 、?? ??? ? 、?っ ??? （ 「 」）?? ?、 「??ー ?? 、?? ? ? 」?? ? 。 ??、?? ? 、 （?? ?? ?? ） ??。「??」???????????????






??．．?????????????????? ?? …… …?? … …．㌔?．
???ょ??。???????、???「?????」??????ょ??。?っ??、??????? ? 、 ???っ 。 ??? ? 。
?????????????????、????? ??????（?）、 、??? ? ?? ????。
?????????????
??????? ???、?? ?? 。
?????????????、?????
??????????????? っ 。????、 ??? 、っ??????????????????
?。?? ???? 。
???????????
???????っ? ? 、?? ???????? ??? ?、 ? ???っ?。?? ? ???? ??? 。?? ???? ? ? 、
⑳
女と男
???????????????。????? ??? ???????。????????? ?? 、?? ?、 ー?、 ? 、??っ??? 、?? ??? っ 。?? ???「???????、??????????
???っ ??」?? ? っ ?っ????????? ?。 ．?????????? ?? ?????、 っ 、?? ?。?? ??、??、「??????????????
???? ?」?、 ?? 。?ー?? ?っ ??? っ?、
「????????????? 」
?、?ー??????。???っ?????? ッ ? っ 。 ? ??? ? ?っ ???。?? ← ? ←?? っ ???? ? ?ー? ? っ? 。 、????? ??? ? 。「??????????」「???」「?? ????????」







????っ?ゃっ????????」?? ??????????。 ???? ?? っ?? ? ? ??、?? ? っ?? 。?? ?? ??、 ??? ? 、???? 。?? ?? ??? ??? ?? ?、?? ?? 。 ? ??? ? ?、?? ??。?? ?? 。?? ? っ 。 ??? ?? っ っ?。
「?????????????」
?、?ッ? っ?? ? ?
⑳
?????????????????????? っっ???っ?。「??????????」
????? 、?? っ 。 、?? ? ???? ? 、 ???????? ?? 、
﹇??????????? ??
???? っ 、 ??? ?? ??? っ 。???、? ? ??? ?、
「????、??????????????????????????
?」?、 ??????っ?。?? ?????? ???? っ?。 ?っ???????????。
????
「???、??、?????????
????? ?? ?? ???????、?? ? っ?。?「? 、?? ???」?? 。? ? ? ??? ?、 っ 。?? 「 」 っ 、? ??? ? っ ? 。?? ? 、??。?? ???? ?ィー???。?? ?? 。?? ? 。 っ ? 、?? ??? ?。 ?? ィ?? ??。 ? 、?? ? 、?? ? ??? っ?。 ャ 、
??????
?????（??）







?っ?。???、??????????ー?ィー? ? 。? っ?、 「??」?、 ? ?
?
女と男
??、????????????????。?? ????????????? 。 「 、????? ?? 、 」?? 。 「??。 ? 」?? 、? 。
?????????。?????????。?? ? 。?? ????、?っ ???、 ?? ? ?? 。?? ? 、??、 ? 。?? ? 。
???????? ???。 、??? ??? 。????? 、?? ? 、?? ?? っ 、??、????????????、 ????? ? 。?? ? 、??っ 。 ィー?ッ 、??? ? 。?? ? 「? 」?? ? ?? 。?? ?? ? 。?? ??
??????
????
??????。 ??? っ ?、 ???? 。
「?????。?????????っ??
????」?? ?? ュー???ー????????。?ュー?????っ 、 ? ???? ???、 ??? っ??っ 。 、 、 、 ??、?? ー?、 、?? っ 。?? ?? ??。 ??、 「 」 「
??????、??????????。????? ?????」?、????????っ?。?????? 、 ? ? 。?? 。??? ??? 、 、「??????????」?、?????
???? ? っ?? 、? 。?? ?? っ 。?? 。?? 。
「???????、??? 。




????????????????????? っ 。??、 ????、????????????、 ? 、?。??? っ?．
／
?っ?。?? ????? ????? ??? っ?。
「???????????????、??
????? ??? ょ 。?? ??? ?、?? ? ?? ????????????????????、?????? っ??ゃ 。?? ??? 。?? ?? ?っ
????????????。?ャ????????。?????????っ?????? 、?????????っ ???っ 」?? ?? ??? ? っ 、?? ? 。 ??????? 、??? 。?? ??? ???? ?? 。????????? 、 。?? ???? ??? ??? 、 ???。?? ???? 。?? ?? 、 。?? ?? ?、?ッ ? 、 ? ????????? 。





????????? 。?? 、 、 ??? 。?? ? 、 ??????? ? 、?、 ? ? 。?? ?? ? ??? ? ?、 ? っ??
⑭
女と男
????。?? ? ???????????????? っ 、???ー?????ー?? 。? 、?? ?、 っ 、 、?? ? 、?? 。 ? ッ ュ ??? ??? ?。?? ? ? っ????。???? ?? 、????? 。 、?? ? っ 。?? ??? 、??? 。?、 、 っ?? ? っ?。?? ?? 、??????っ 、???????。 、?? ? ? ? 。?? ???、 ? 、?? 、? ー?? ?ォ ー。?? ? ? 、 ッ 。
??「??????」???????、?????????????? ?っ?。?? ?? 、? っ 。?? ? ー?? ??「 ?」?? ?っ?。?? 、?? ? 。 ? 、?? ッ ????? っ???? 、 ?? 。??ー ? 、?? ? 、?? ? ?? 、???????、??? ー??。
「??、??????????、????
???」? 、?? ? 。?? ??、 っ 、 ?????? ? ???っ??。?? ???? 、?っ?。
??（????）
?????????????、??、???? 、 っ ? ??? ???。?? ? 、 ??? ?? ??。??、?????? ? っ 、?? ? 、 ? ???っ 。????? 、?? っ 。
「????、???????、?????
???????。 ャ ー ??、??????ゃ 。 ?? ???ゃ?????????????。? ???」??っ???っ ? 。?? ? ? 、?? ょ 。 、?? 、??ゃ??ゃ? ? 。「???、???っ?、????????
???」
⑳
????????????、???????? っ???。???????????????????????????????????????????? ??? ?、???????ゃ
?? ??、 、??。???????????????????? ?? ??? ?っ ? 。
?．
?????













?、??????????????、???? ? ???っ?。?? 、? 。?? ? ー 。????? ? ??。?? ????????? 、 。?? ?。?? ???ー???????、 ????? 。?? ? 、?? 。? 、 ??? 、 ??? ? 、 、?? 、 ? ?っ 。?? ? ??? ?? 、 っ ?? 、?? ?。?? ? 、 っ???、 ??? ?? ?。「???っ?、??????。??、??
?。?? ?? 」?? ?、?? ゃ、??? ?
??????????????????、?「????」??? 。?? ????? ? ??っ 、 ?? 、?? ? ?? 。?? ???????????。?← ← ?? ←←? ? ← ? ← ←???← ?←????? ???? 、 ??? ? 。??（?） ← （ ） ←?? （ ） ←（?）←?????（?）?←????（?） ←?? ? ?????? 「?? 」 ? 。?? ??? 。
⑯
???女と男
????????????」．．????? ???。?? っ? ????? ???。?? 、 ??? ??? 、 「 、?
???????っ??????????。
??????? ? ???「 」 、?? ? 。
「???、???? 、?っ
???????。? 、 ? 」?? ? 、 ????? ??、? 、 ェ??????????????。????、??
???????????????、??、?? ???っ?????、 ??? 。
「?????」????????????
??? ?? 、 ??? 、 ?っ???ー?????? ?ー 、 、????? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? ?、 、?? ? 、?? 。??ー ???ー ?????????? ??。「?????。???、????????
?。??? 。????? ??? 、 ??? ?「 」 ? ? 、?????????? ? ? ?。?ッ???????、??????。????、??、 ? 。「??、?????????」
（??????）
??????、????? ?。
?????????????、?????? 、 ??? ???? 。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? 。 ?? ???、?? ???、
「??????」???????????。





???????、????????????????????。?????????????????? 、 ? っ?。 っ 。??? 、 っ??? 。??? ?? 、 ???? 、っ???。???、????? 、??? 。 、??? 、 。??? ? ッ ー 、
???ッ?ャー、???、????、?????????????、???????、???ッ??ー?ー ??? ? ???っ 。 ? ?????? 、 ? 、 ???? ? 、 っ 。??? 、 ???ッ? ー ー?? ?っ???。??? 、 っ?っ??? っ 。?? ?ー （ ） ???? ? 、 ッ ー?????????（ ） ……。
?
????ゃ????? ??? ? ??????、???????ー?ー、????ー?ー???ー?、?、????「 ? 、 ? 、 ?ッ?? ? ?? ? ?っ ?。?ー??? ? 、 っ
．V／，
???っ????。????????????????っ????。???????????、? ? ッ? っ???、 。??? ?「 ? 」??? 。
?????????????、?ッ????????????????????、?????、???? ? っ 。???? ?、 っ 、 。????。 ッー??? ???っ???。???????ー?ー、???? ?????ー?ー????????? 、???。?? ょっ??? 。 、 ??? 。????、 、?????? 。 ? 。??? 、 っ? ???? 。?、? 、 ? 、??? っ 、??? 。??? 、 ? 、 、??? 。??? 。
喫茶店の神様方
⑲
??????????????????、???????????、???っ???????、???? ????????????っ 。???? ?? 、 、 ョ??、? 、??ッ ? 。??、 っ ?っ??? 、 ッ?。???? 、?? ッ ? 、「 」??っ 、???、 ? ? 、??? ?っ 。 ー??? 。??? ? ー （?）?っ 、 ー っ??? 。 ー ? 、??? ? 。 「???」 っ??? っ ? 。??? 、 「 」
?ー????ッ????。??????ッ??????????、????????????????????、????????????????? 。??? ? っ っ 、??? っ 、 っ っ??っ?。??ッ? ????????????????、??ー?????????????????。????、? ? ー????? 、「??? ? 」 っ 。??? 、??。
?
???????? ??? ??????????、?????? ???、??????、??????? ? 、 ー??? 。 。
愈や
???????????????。??????????? っ? 、??? 、 っ??? 、??? ????? 。??? 。??ッ?? ??、 ー 、??? 。??? ???、???? ?????????????????????? ??? 。 ??????ー? 、??? 、 、??? ? 。??? ? っ 。??? 、 ?? ッ??っ 。 ォ ? ー ー?????、????? ?????、 「???」? 、 。??? 、 ょ ょ??? 、 ?
喫茶店の神様方
⑳
?????。????、 ォー?????????、??????????????????????、?????? ???っ 。 ???? っ 、??? ? 。????? 、????? 。?? ッ?????????? 、??? 、 、??っ 。??? 、 。?????????????????、?? 、?? 。??? 、?? ． ?????、????? 。
??????ッ?????????????????? 。 ?、 、??? ??????? 。???、? っ 。??? 、?。? 、 、ー??????。 ????ッ????????? ? ? 、 ー????????????っ?。???????
??? っ 、 ッ ???? っ 。??? ッ ? 、 っ?、? 、??? 、 ?? っ 。??? っ 、?????? ? 。 っ??? 。
???????????????、???????? 。?? ? ? 、?????。
?
????????????ッ 。???、?? ッ 、??? ???????。?、 ? 、??? っ 。??? 「?? 」??? ? 、??? っ ? ?????っ 、 ー ー ????? 。??? （ ?? ）?、 ? ?????、 、 っ??? ?? 。??? 。???? ョ 、???????? っ 。 ???? っ 、?? 。??? 、?ッ ???っ??ッ ?、????? 。
????????????????????????? 、???、???? ????っ????? っ ー ?????? 、??? ? ? ???? っ っ??? 、??? ッ??? 。??? ッ 、??? 、??? っ 。 ー??? 。??? 、???、 っ 。っ??????????????っ??、???????? 。???? 、??? 。 ????? 、??? ッ ? 、??? 、 っ 。??? ?? 、 ょっ 、??? 。 っ 、
喫茶店の神様方
⑳
??????????????、????????? 。??? ??、?????????。????? 。?? ?????? ?。? ? 。???? っ ?、 ッ??????。??ッ??????????、???? 、 ? ッ????? 、 ー 、?? ? 、??? 。 ッ??? 、??? ?。 ? っ 、??? っ 。??? 。???っ 、 、?、? っ??? 、??。 ? 、 ー??、 ? っ 、??? っ っ っ 、




?????????????? ? ? 、 ? ????? ????。?? ? 、 ??? ? ? ??? ? ?、?? ??? っ??。?? ???????、 ? 、?? ?? ー
?????、????????。?? ?????? 「??? ? ＝???? ー??????? 、???? 。 ?? ? ，?、 ー??? 。?? ? 。?? ??? ???????????????????????? ? （ ? 、 ??〜? ?「??? ?」 ?、?＝? 、? ? ） ??? ? ? 、???ュー????、?
??????????。????? ?????????? ??、??? ? 、 、?? ?、???????? 。???、? ??? ? ?? 。?? 。?? ? ）
??〜??
????? ?ー（ ）??????。?? 。?? ????? ???? ィ?? ??? ?、?? ー???? ??? 。??、 ? っ ??? 。
??ー???????????
?????????????．





「????……? ? ……?? ?、?
???……」?? ?????。???????????? 。?「?????」 っ 、「 ? ……」?? ???? ? ??? ? っ っ?。?? ? ??。?? ? っ 。 ?
?、??????????っ????（??? ?ッ ） 、?? ? 、?????????????? ?、 ? 。?? ??? ? 。?? ?。 。?? ?? 、 。?? ? 、?? 。? っ っ? 、?? 。?? ?? 「 」?? 。?? ?? 、 ?????。???? ??? 、?? ?。 ?? ??、 、?? ??。「?????????、????????
???? ? 」?? ?? ????? ? 。?? ???、
「?っ?????????。 」「?? 」 ??。
????????????????????? 、??、 ?????????????、???「? 」 。?? っ ?? 、
「????……????……????、?





??????????? ー 「?? 」。 ? 、「??????」???????。????? 、 、???? 。?? 、「 ???? っ?? ????? 」?? 、 っ 、 。?? ?、 っ 。?? ?、 。?? 。?? ??? っ 。?? 、 ? 。?? 、?? ? 。?? ?? 、 「?? ?っ? っ 」?? 。?? ????、 「 （
???）??????????ゃっ???
??ょ? 」 。??っ ? 、 ? 。?? ?? 。
???????????（????????? ） 、 ??? ?、 っ 。
「?????、????????????









??????????。?????????? 。 「 ? 」?? ???、「??? っ 」 っ 、?? っ 、?。?? ?? 、 ?????。???? ? 、 ?? ??? ? 。??? 、 っ 。?
?????????
??（??）
????????っ???? 、??? ??? ?、???????? 。
「??????????」「?? 。 ?????ゃ??」




????、???????????????? ?????、????????????っ?。????? （ ?） 。?っ 、 、?? ???? ?。 ? っ?。?? ?? 。??↓?? っ ????、?? ? ?? っ?? 。?? ???? ?? ? っ??、 ? 、?? ? っ?、 ??ュー?ー?????。????????
????????????????、????っ ??っ 、?? っ 。?? ?? 。?、 ? 、?? ??? っ 。?? 、 ッ?? 「?ゃ? 」 っ 、?? 、??? ? っ 、?? ゃ?????? 、 ???ョ ー 。 ? ャー?? ?? っ 。?? ? ? 、?? ??? ?、???? ?? 。??? ???? ? ー ??? ???? ??? ???「 ? 」







???? ??? 。???? ?、 ????? ?? 、 ??? ?? 。?? ? 、?? ? っ 。
⑳
家族の肖像
??「??ゃ???????ゃ??」??っ?。??????、?????????????? 。????????? ? 、?? ?、?「 ??? 、?? ??っ?。???????????? ???????? ?、 っ??、
?? っ?。 、 ? っ?。 ? 、 ー ー っ??、???、 ??? っ?? ? ? ?。??? 。 ??? ? っ 。?? ???。 ??? ?? 。 ???。 ? ゃっ????。???????????。?










??っ?? 。 ??? ??? 。 「 ?ゃ??? ゃ?? 。? ? ? ?????? ?? ょ」 ? っ 。「??????????? 」
???。? ???。?? ?、 ?? ? っ?? っ?? 。?? 、?? 、?? ???、 ? ??? ??「 、?? ?、 ??」 っ 。??????? ? 、?? 「 ゃ ゃ 。?? ??? ? ??。?? ?」 っ ?。?っ ?、 っ 、
⑳
?????、??????????????? 、 「? ?、?????? ???、 ? ? ????? ? 」?? 、 ? 。?? ??? ??。?? 、???ー ??? 。? 、?? っ 。
母
???????? ? ????? ??っ ?、?? 、? ??? ?? 。 、??? ? ??? ??? 。?? ??? 、?? ??、?
????、??????????。?? ??????????、????? ??? 。?? 、? ??? ?っ 。?っ 。? ー??ー?? っ 、?? ?っ っ 。?? ? 。??????? っ 。?? ??、 ??? ? 、?? ?? 、?? 。?? ? っ 、??????? ??? ????。?? ?? 。
????????????????????、 っ 。?? ????? っ 。?? ? 。?? ? 、?? ???、 ? ?????? っ?、 っ 。?? ? っ 。?? 、? ??? ? 、 ???っ ?? 。?? っ 。?? ? ? 、 ? 、?? ? 、????? ? ??? ??? ? 、?? ? ? ?? ?、?? ?? っ 。?? ? ????? ? 。?? 、??? 、??
⑳
家族の肖像
????????????。?????????っ?、????????っ ? ? ?。?????? ?? っ 。?? ? っ?? ? 。 ??????、 ? っ?? ? 。?? ? 、 ??????? ? 。 ??? ? 。?? ??? ?。?? ?? 、?? 。?? ????? 、??????。 ?? ?????????。?? ???? っ 。??、 ? っ??? ? っ 。 ??? 。 ?? ?? ? ???、 ? ? ゃ
撫　　@　@減 ??、? ?
撫ヲ
??????????、????????。?? っ???????????? っ???? 、?? 。?? ???、 ????っ? 。 ??? 、 ?? 。?? ? 。?? ?っ 。 ??? ? ??っ ??。????。?? ?、
?っ????????っ??????????。? っ 。??? っ 、 っ 。?? ? ? っ??? っ?? 。 ??????? っ?。 ? 、?? ?? 。?? ? っ ? ??? ? 、?? っ? 。?? ? っ 「 ……」 。 ? っ 、「 」???? 、 「 」??。 ??? ??? 。?? ?っ????????????????。??????





????? ?????????、?????????????? 。 ??? っ 。??、???、 ??????っ? ???。 、 ッ??? っ 、 ??? 。 ???? ? 。??? っ 。??? 、 ? ? ー ーっ?。???ー???????????、??????
????、???、??、???、???、??、?ー????ー、?????????????。??? ?、 、???。? ?ッ 、??? 。??? 、 、 、??? ッ ー 。? ャ?????? 。?????? 。 ッ ???? 。??ー っ 、??? ょ ッ 。??? っ
⑫




?????」?????。 。 ???? ?っ 。 、??、 、?。? ッ ャー ??????????。? ? 。?、? 、 ? 。???ー ャ?ー 。??? ? ? 。??? っ 。??? 。??? っ 、??? っ 。 っ?。?っ??? 。 。???? ? 、 、 っ 、?っ??? ? 。??? ???っ 。 ッ
私の白内障手術記
?
???、???????????????????? ?ッ っ?。??? 、??? っ 、?? 。??? ー??? ? 。????????? ???? 、????っ? 、 ??? ?。?????? 、???。???? っ ?。??? 。 、?? 。???、 ??? っ?? 。 「 、 」 っ??? ??? っ?。??????? 、 ? ? ?????っ?。 っ 。??? っ? ?? 。
???????っ???。??????????。?????????っ????????????。???????????????っ?。??????? 、 、 、 。??? っ??? ?????? っ 。????? 、 っ??? 。???? ? っ 。??? っ 。 ．
「?っ、???」









??? ?。?? ??????????っ? っ?。???????????????? 。 っ??? 。? っ??? っ? 、 ー ー??? ー ?? 。????? ? 、 っ 。 ????? ?? ??? 、??? ? っ 。??? 、 ??? 。??? 。??? ??????ッ っ っ??? っ 。??? 。 ??????? ??????? っ?????っ?。???ー?ャ ー
ズへ＿一．
ゼL




?。??????????。??????????? ? 。??? っ 、 ???? 。??? ???? 。??? っ 。????????っ?? 。??? ?っ っ 、 、??? 。
?
??
?????。??? ?っ?。????っ???????????????????。??????? っ?。 ? ? ? ????? 。 っ
?、????、????、?????????っ???っ 。? ? 、??? ? っ?????? ????? ? 。???????? 、??。???????? ?????っ?????。 、 ?? っ??? 。?????。「??、?????????っ?」??? 、????? ?っ 。???っ??? ??? ? っ 。??? っ「???????? ? ???」???。? 。???。 ???? ? 。?? っ?。? 。
?
??????????????。????????????????。??? っ 。??? 。
「?、???っ???????」
??? 。
「??? ? ? ?????、???
??? 、 っ っ 。 ??っ??? ?? 、 っっ????」??? ?っ??? ?。 ?? ?????。? ???? ? ? 。???、? 。? 。??? ?っ? っ 。 ???? 。 っ??? っ 。 、??、??? ?っ?。??? っ 、????? っ 。??? っ 、 ????????????っ?????。??? 、 ?
??????????????????????っ?。??、???????、??、???????? ?????っ?。????? っ 。??? っ 、??? っ 。??? ????? 、 ?






????????????? ????????????????????? ?????、??? ?????????????? 、??????? 。?? 、??? 。?? ? 、?? っ? っ 、???? ? 、??、 ?、
?????。?? ???、??????????っ ??????????、?? ? ，?? ー 。??????????????
????? っ ??。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ???? ?????三?????? ???????? ?
??????? 、???? っ?ゃ?? っ ゃ?? ?。? 、 ????? ? ? ? ??? ?
??、????????????? ? ???。
「??????????、??
???? 」 、?? ???? ? ?。 ????? 。?? ??? ???????????、? ?????? ??「???? 」 ?????????? ????? ??? 、?? 、? ???、 ??? ょ?。 ょっ? ょ?。 「 ? ゃ?? ?。? ?
??っ???ゃ???。????? ?っ ? ??? 。 ?」?（???）。?? ???? 「 」??? 、 っ ????。 ? 、??? ?? ??? 。?? ? ??? ?? っ ゃ?? 。?? ??、 、?????????。????＝????? ??? ?
翫＿擁舳滋識
⑱





????????。 （???）??????????? ュー?ー? ? ??????，???? ? ?、?? ?、? ?ュ ? ー?? ?? ?? ?????? ? 。?? 、???????????????? ?? ???? ??? 、?????? 。?? ?????、 ? 、?? 。
???????????????? 。 、?? ???（???）、 ??? ?? ??? ? 、??。??、 ???? ?? ー?? 、 ?? 。?? 、 ??? ???? ? ?????。?? ?? ?????。??????? ー??? ? ? 、 ??? ? ??、 ?? ?? ??? ? ?
??????????????
???、???????っ????っ ? 。 ??? ????、?? 、．?????ッ?????????? 「 。?? 、 、?? ??? っ ??? ー ?? ? 」?? ? 。?? ??? ??ッ????? ??? ? っ 。?? ? 、?? ??（ 、?? ? ）??。 ?、っ????????????????? ?。






















????????】?????????????? ??? ? 、 っ?? 。?? ?? 、?? ? 、??????????、 ?? ー 、?? ?? ー ー。? 、??? ? ??。 、 っ ???、?? 、??ー ー ? 。?? ??? ? 、????? ?? ?
??????。????ー?ー?、???? ? 、 ?っ? ??? 。?? ????????、??????? ?? 、?? ?? 。?? ?? っ?? ? 、??っ 、?? ??、 ? 。 ??? ?、 ー ??????? 「 っ、 ??? 」 、
???????。
???．????????っ??????? ? 。 っ、 、?? ?っ 、 ??? ?? ? 、?? 「 ?? ? ???????ょ ??」? ??? 。?? ?、?? ?? 。?? ?? 、 「?? 、 ??? ? 」?? ? っ 、?? ??。? っ 、?? 、?? ?
⑩
ごたいそうな大喪
???、????、?????????????。?? ? ??????????????? ??っ ?。 ? ??? ???? 。 ?っ 、 、?? 。 ? 、 （ ）?? ? 。?? ??? ? っ 、?? 「 」 、っ????????????っ?、??
???? ? ????＝ 、??? っ 。?? ? っ っ?。 ?っ 、?? ?? ? っ 。?? ? ??、?? ? 、? ?? ???????? 。?? ????? ??。?????? ?????、??? ??





???????????????????っ っ ??????????? 。





????? っ 。?? ???? 」 （?）
「?????????????? 。
????? 、 ??? 。?? っ 」?（ ? ）
「????ッ??? 、
???? ???? ??? っ 。?? ???っ 。 っ?? 」 （ 〉
「????????? 、
????? 。?? っ?? ?。?? ??? 『 ? 』????、???? ??? 、?? 。? ー
??っ??、?????????????????????????」?（??????）?? ??、 っっ???。????、?? 。「??????????、??????
??????? ? 。?? 、 っ ??。?? ??? ? 、?? ? 。 ??」 （?? ）
「?????っ????、
?????、? 。
『???? ?』 ? 」（?????）「??? （ ? ）
ょ?????、 ?『???』?。 『?っ????』? ?????、??? 、???????? 。 ??っ 」 （ ）
「?????????????????
??????、????????????。 ??? ?。?? 、????????????、?????????? ? 。?? 、?? ??? 。 ? ??『?? 』 」（ ）「????????????、????????っ ????? 、??ー ??、 ?ー???っ?
??」?（??????）
「???????????、?????
?????? 。 ッ???? 」?（ ? ）
「??????、? 、
????? 『 ? ???? 』 っ ? ???っ 。?っ っ っ 、?? ? ??? 」 （ 。 ）?? ?? 、
⑫
ごたいそうな大喪
????????????????? 、 ??????。 ?????????????? ?? 。 ??? ? ? 「 ??? ー 」?? 。?? ??? っ 、 ? ???? ?? 。 ??????????????? 、???? ??? 。 ?? ?? ??? 、
????????????????。
?????「 ?? っ 、?? 、?? ??」???? ?、 ＝???」 、? っ? ? 。?っ 、 っ??っ? ? ? 。
「????『?????????、?
??????? 』? ?? 、?? っ? 。?っ 『 ? 』
警官がデモ隊をとり囲む
??っ?????????。????????????。???????????? 、?? ?。 ? ??? ? 。?? 、? ??? 」 （ ）?? ????? ?? 、 、 っ?? ょ。?? ??、??????、?? ??? ? 、 ??? ? ? ? ……?? 。?? ????????? っ 、???、 「 ???? ? 」?? ?? 。 ??? ? 「 ??? ? 。?? ? ー?」 ?? ? 、 っ
?
???っ?。????????「??????」??????っ??????、?? 。 、 っ ? 。 「?? ??? 、 、ッ??????????、???????????」 。 「?」 。?? ????っ 、????? ? 、 、?? ? ? （ ） ??? 。? ? っ 、?? ? 、?? ? っ?? ッ? っ 、?? ? 。?? ??? ??? 、 、 ? 。?? ??? っ 。?? ? ? っ?? 。?? 、 「?? ー」 「 」 。??、 ?、?? ?? ? 、?? ???。
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????ゃ???。????????????、
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「????ゃ?????」??「????ゃ?、
???ゃ 」 ?????。
「????っ??」??????? 。「??? ? ? ??」??? ??? ?????
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??」 。 、 ?、????? ?????????????????? 、
「?????。???????????????
??、 」 、? 。??、?? 、?????、?????????????、????ー?? 。???ー? ?ョ っ 、??? ? ?? 、????? っ 。??? ? 、???。 、?、???? ???? 。??? 、??、 ????? 。
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????、???ッ????????ィー ?、 ???、 ??? ?）、??????ー 、．?ッ???????????、
●一一シンガポールとの出会い
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??、 。??? ?? 、??? ??? 、??? ? 、??? 。
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「?ャ??ー??ュー??ー??、??????
??? っ 。????? ……」??ー ? 。?????? 、 、??? ???????? 。
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「??????、?? ?
?っ????? ?。?? 」??っ ?、? ??? ???っ??、 ???? 。
「???、?????????
???。 。?? 、?? 。??? ??? ?? 。 ??? ? ?。?? ? 。??。 ???……」 っ?? 。
??????????。?????、 。 ??? 。????? ????、 ??? 。??? ?っ?????。???????????? ?…… 、?? 。?? ???? ??。 ? ー?? ??。 。??ー ョー ッ?? ー???っ 。 ー??????????????。??????? 。????。????、 ッ?? 、? っ????、??????。 ????? 。?。 ??????? ?。 。
??????????????? ー 。 ???? ー ????。 ?????。?? ?? ???? ??、 ょっ っ?? ???? 。?? ?ー?? 、 ー?ュ???ー? ????。 ? ?、????? ???? ?? ???。?? ???? 。?? ?ァ?? ?。?。??? 。 ???? ?? 。?? ? 。?。?? ? ? 、??? ? ?
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「?????????????
???っ?ゃ ???。??? ? 」?? ????? ???? 、? ????っ 。?? ????
???????????。????? …… っ ?。?? ?????、????っ 。?? ??? ???。 ???????? ? ?? 。?? ? 、?? ?? 。?? っ?。???? ?? 。?????????????（??）???????っ??? 、??? ?。?? ?????。?????? 。?? 、 、 ??? っ? 。?? っ 。 「
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???????っ?????、?? ??????」 、 っ ? 。?っ ????っ 。????、??????っ ??? 。 ??? 。?? っ?。? っ?? っ?? ?、? ???? ? っ 、?? 、???? ?。 、 ?????? 、 ????? 。?? ? 、 ???? ?? っ 、?、 っ?? 。?? ?っ
???????????????? 。?? ???。???????「 ?? ? …」??っ?? 、?? ?っ 。?? ?? 。 ．?? ? 、っ???????????????っ?。?? ? 、?? ????。 ?? ??? ?
?っ?。
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??。???? ? 」 ? ???? っ 。?? 、? ? 。???? ???。 ??? 、? ??????、??っ?。
??????????????（??）「? ?? ???????????????」?? ??? ??? 、? ???? ? ???? 。 っ?? っ ?、??「 ??ゃ 」?? ?? 。?? ????????? ??。??? 、 っ?? ょ 。?? ??? 。?? ? 、? ??? 。???、? ?「??」?「??」?????。???? ? ?? 、
「???ゃ?、???ゃ?」?
???????????????? ?ゃ????????? 、?? ? ??? ??? っ?? 。?? ???? ? 。っ????????????????? ? っ 、?? ??? ??? っ 。 「 っ、?、 ?」 っ ??? ?? ょ 、?? っ? 、 ????? ? っ っ ???? 、? 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ????? ? 、?? 、??? 。
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????????????????????????????????????、? ?? ?っ???? 。?? ? ???ゃ ? っ 、?鍔?
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??????????。
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????「????????????．? 。? ?????? ?、 っ? 」「????????????????? っ? 、 ??? 、?。??? ? ?? ? ?? っ ??。??? ? っ? ?? ? ? ???。． ??． 、? ? ． 。?? ? ? 。?? 。? ? ? 」?????? ? ． ．… ? 、?、???? ?、?ー っ?? ??． 、?「???????」???、 ?? っ ??? ??。 ?
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